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Réemploi de matériaux 
et éléments de 
construction
2Objectifs de la présentation
● Partager une expérience de terrain en réemploi 
dans le champ des marchés publics ;
● Identifier les moyens d’études spécifiques à une 
démarche de valorisation des matériaux in-situ ;
● Identifier le rôle de l’outil Cahier des Charges ;
● Identifier les freins et limites de la démarches de 
réemploi in-situ ;
3● Préambule
● Projet 1 : L’ESCALE à Esneux (2007)
● Projet 2 : CENTRE PME à Liège (2008)
● Projet 3 : L’ESPACE 16’ARTs à Anderlecht (2011)
● Projet 4 : A.R. RIVA BELLA à Braine-l’Alleud (2012)
● Projet 5 : A.R. LIEGE1 à Liège (en cours)
Plan de l’exposé
« Nous sommes arrivés le matin à 6 heures. 
Le soleil était levé. 
Ils ont commencé à démonter le shack en rangeant tout pour pouvoir ensuite le remonter.
Ils récupèrent les clous, ils stockent les tôles. 











● Matériel HVAC (radiateurs , vannes, circulateurs, équipements sanitaires, …)
● Matériel électrique (détecteurs, blocs autonomes, réglettes TL, …)
● Menuiseries acier a coupure thermique
● Porte sectionnelle




2.1 DEMONTAGES ET MISE EN DEPÔT
Les articles suivant comprennent
- le démontage soigné de tous les éléments décrits et de ceux qui y sont liés, accessoires et fixations ;
- la mise en dépôt de tous les matériaux et de tout le matériel technique susceptibles d’être réutilisés au chantier ;
- la mise à disposition du pouvoir adjudicateur du matériel et des matériaux réutilisables, et qui n’auront pas été réutilisé
durant les travaux ;
- Tous les moyens d’exécution et de sécurité nécessaires ;
- L’évacuation des décombres hors du chantier ;
- Toutes sujétions pour permettre la réalisation complète du reste des travaux.
La plupart des éléments à déposer sont repérés aux plans 01 et 02
La mise en dépôt s’effectue dans la grande halle, derrière la zone où les travaux sont exécutés.
Le matériel technique déposé est marqué et mis en dépôt dans une surface grillagée ménagée dans
un coin de la halle par le pouvoir adjudicateur.
Tous les éléments cités sont à garder entiers.
Les éléments techniques sont détachés de leur supports, répertoriés et triés lors de la mise en dépôt.
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Construction d’une  pépinière d’entreprises 
comprenant 10 bureaux et 4 ateliers
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Matériaux réemployés :
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ESPACE 16’arts - ANDERLECHT
Transformation d’entrepôts 
en un centre socio-culturel de quartier
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Matériaux réemployés :
● Soubassement en pierre bleue
● Madriers en bois 7x18
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ATHENEE ROYAL RIVA BELLA
BRAINE-L’ALLEUD





● Cloisons modulaire préfabriquée





« Il y a un vrai défi à trouver une attitude culturelle et passionnelle 
ambitieuse, qui nous sorte enfin de l’ère du jetable, qui nous aide à 
dépasser l’ère du recyclable, et qui initie l’ère du renouvelable. »
Renouveler au sens de « rendre nouveau en transformant ».
En fait, en renouvelant, nous ne voulons pas seulement recycler les 
matériaux du BSP, nous voulons « recycler son architecture » c’est à dire 
réutiliser la manière et les moyens dont il est composé pour produire un 
espace nouveau.
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Insérer le campus et le BSP dans le tissu urbain 
Réduire le besoin en énergie
Réduire la consommation en eau potable
Réutiliser ce qui est réutilisable, valoriser et gérer les déchets de chantier
Choix des matériaux et des mises en œuvre
Augmenter la biodiversité sur le site
Proposer une approche intégrée du projet comme outil pédagogique
Les ambitions en matière de Développement durable
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ATHENEE ROYAL LIEGE 1




● Matériel HVAC (équipements sanitaires, …)
● Matériel électrique (blocs autonomes, réglettes TL, …)
● Menuiseries intérieures (portes, mobilier labo)
● Carreaux en enstatite
● Lambris en bois
● Faux plafond modulaire
● Capotage de façade en aluminium anodisé
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Démontage des façades et lien à l’étude des façades
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Démontage des façades et lien à l’étude des façades
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Sondages destructifs réalisés afin d’estimer l’impact du désamiantage sur le chantier et le budget. 
Présence de plaque de fibre-ciment liée attestée par le CSC de l’époque (1960).
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Répartition des éléments de façade en aluminium 







Tôle fine plane Capot W
Capot Oméga (large) Capot Oméga (fin) Tôle fine en L
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Etudes sur les parachèvements intérieurs :










Démarches pour obtention de 
l’accord du SIPPT sur la stabilité 
au feu 30 min des faux plafonds 
existants :
• Relevé complet
• Avis écrit du B.E.  DELTA G.C. 
(Dr ir Aloïs Bruls, ancien directeur technique de ISIB ASBL)
• Avis écrit des pompiers sur base du 
rapport d’expert
• Accord du SIPPT
Economie :
Démontages + nouveaux plafonds :  
-/+ 80 € x 1.500 = 120.000 €
Soit 2,5% de l’enveloppe travaux
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé
● En réaffectation, la recherche de l’adéquation entre 
un programme un bâtiment invite parfois à une 
réécriture du programme en fonction de ce que le 
bâtiment peut ; 
● La pratique du réemploi in-situ nécessite de 
nouveaux moyens d’investigation et d’étude ;
● L’expérimentation préalable permet de lever 
(partiellement) les freins techniques et économiques ;




● Impliquer le maitre d’ouvrage et les 
futurs utilisateurs dans la démarche de 
réemploi, dès le démarrage de l’étude ; 
● Dans la rédaction du CSC, expliciter 
suffisamment les contraintes pour 
permettre une négociation strictement
technique en chantier ;
● Inviter les entreprises à proposer, 
durant le chantier, des stratégies 
complémentaires à celles prévues au 
CSC ;
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A ne pas faire
● Maintenir une démarche de réemploi 
alors que le maître d’ouvrage ne s’y 
implique pas et ne la soutient pas ; 
● Maintenir une démarche de réemploi si 
les études préalables tendent à 
montrer qu’elle est plus coûteuse tout 
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